Die »Vorrede« der Phänomenologie des Geistes als wissenschaftliche Erkenntnistheorie -4.§26 by 神山 伸弘






































































































































































































































































































































































































































































































    ――（その四）第二六段落 
Die »Vorrede« der Phänomenologie des Geistes als wissenschaftliche Erkenntnistheorie —
 4. §26 
   
神山  伸弘 
KAMIYAMA Nobuhiro 
19




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Vgl. Friedrich Hölderlin, „Brod und Wein“ in: Sämtliche Werke, 
›Frankfurter Ausgabe‹, Bd. 6, Elegien und Epigramme, Historisch-Kritische 










































































 „Vater Aether verzehrt und strebt, wie Flammen, zur Erde, / 
Tausendfach kommet der Gott. Unt liegt wie Rosen, der Grund / 
Himmlischen ungeschikt, vergänglich, aber wie Flammen / Wirket von 







































































































































































Hölderlin, „Die Nacht“, in: 
Musenalmanach für das Jahr 1807, Hrsg. v. Leo Freiherrn von 








































































































































































„Vater Aether! so rufts und fliegt von Zunge zu Zunge, / Tausendfach, es 
erträgt keiner das Leben allein, / Ausgetheilet erfreut solch Gut und 
gegeben, genommen / Wirds ein Jubel, es wächst alternd des Wortes 
Gewalt / Vater Aether und hallt, so tief, so ewig die Nacht ist, / So 
vermessen die Noth, siegend und schaffend hinab. / Denn so kehren die 
Himmlischen ein, so steiget in Nächten / Vorbereitet herab unter die 

































































































。Vgl. Metzke, Hegels Vorreden, S. 175. ル
フ
29















































































Cf. G. W. F. Hegel, Préface de la 




























































































































。Vgl. S. Th. 
Sömmerring, Über das Organ der Seele, Königsberg 1796 (Google), S. 37, 
41 f.  
（
3）











„Keines wirket, denn wir sind herzlos, Schatten, bis 
unser / Vater Aether erkannt jeden und allen gehört.“ Vgl. Sämtliche 




































 „Nicht im Anfang, nicht an der Quell. Ihn zehret 

































































































































 Cf. Isaac Newton, Opticks: or, A 
Treatise of the Reflections, Refractions, Inflections and Colors of Light, 3. 
Ed., London 1721 (Google), Qu. 19—
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Cf. Anders Nygren, Agape and eros, translated by Philip S. 
Watson, Philadelphia 1953, p. 598. Cf. Ioannis Climaci Batis Montis 































































































































































































































































































J. J. Rousseau, « Discours qui a remporté le prix a l’Académie de 
Dijon, en l’année 1750. Sur cett Question proposée par la même 
Académie: Si le rétablissement des Sciences et des Arts a contribué à 
épurer les mœurs », in: Oeuvres complètes de J. J. Rousseau, T. 13., 
Mélanges, T. 3., Deux-Ponts 1792 (Google), 31 f. 
                      
 
31
